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RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA CIENTÍFICA
A 
punto de cerrar la edición de este 
número conocimos la decisión del 
&RQVHMR 1LFDUDJHQVH GH &LHQFLD
y Tecnología (CONICYT) de otorgar el 
UHFRQRFLPLHQWR D OD WUD\HFWRULD FLHQWtÀFD
en su modalidad femenina, a la Dra. 
Jilma Romero Arrechavala, antropóloga 
e historiadora. En la actualidad la 
Profesora Romero, es la coordinadora de 
Investigación de nuestra Facultad, quien 
hace suyo dicho reconocimiento. 
La Dra. Romero es maestra de generaciones, 
habiendo transitado como profesora 
HMHPSODU HQ WRGRV ORV VXEVLVWHPDV GH OD
HGXFDFLyQ QLFDUDJHQVH FRPELQDQGR OD
búsqueda de la calidad con el compromiso 
social materializado en su apoyo a los 
grupos sociales más desposeídos a través 
de su militancia política en el FSLN. Ha 
representado a nuestra universidad en 
P~OWLSOHV HYHQWRV FLHQWtÀFRV QDFLRQDOHV H
internacionales, y dedicado gran parte de 
su trayectoria profesional a la investigación 
de las realidades históricas de las regiones 
y localidades de Nicaragua, expresándose 
esto en múltiples  publicaciones las 
cuales han contribuido a llenar vacíos 
ELEOLRJUiÀFRVUHODFLRQDGRVFRQOD+LVWRULD
nacional y regional. Es miembro de la 
Asociación Internacional de Historia Oral 
(IOHA) y de la Red Latinoamericana de 
Historia Oral (RELAHO).
Nuestras más sinceras felicitaciones a la 
Dra. Jilma Romero Arrechavala.
